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Arbeidsnotat om effektivisering av nothåndtering 
Innledning 
Med de store og tunge nøter som blir 
brukt i lodde og makrellfiske i dag er det et 
meget tungt arbeid å ·dra grunntelna frem til 
styrbord side av notbingen. På de tyngste 
nøtene, med blymengde opp til 10- 15 kg. 
bly pr. meter grunntelne er det nødvendig 
med to mann for å klare dette arbeidet. 
Høsten 1981 henvendte Oddgeir Som-
merseth, maskinist på M/S «Harjan» seg til 
FTFI med en ideskisse for automatisk leg-
ging av grunntelna. Forsøkene har vært 
gjennomført på M/S «Harjan» med økono-
misk støtte fra Fondet for Fisekleiting og 
Forsøk. FTFI har deltatt ved flere anled-
ninger under utprøving i praktisk fiske. 
System og forsøksbeskrivelse 
En skisse av systemet er vist i Fig. 1. 
Selve haleanretningen består av en linekvei-
ler av fabrikat Petters, type KB, hvor kun li-
neskiven med hydraulikk motoren er benyt-
tet. Linekveileren er opphengt i en 1,6 m 
lang arm, som er lagret i andre enden og kan 
svinge fram og tilbake ved hjelp av hydrau-
lisk sylinder. Total bevegelse er 1,5 m, og 
kan styres av en automatisk skifteventil. For 
å kunne regulere retningen på linekveileren i 
forhold til transportrullen er kveileren opp-
hengt i en svivel med wireoverføring fra en 
hydraulikk sylinder. 
Opprinnelig var de to lineskivene halvde-
lene av samme dimensjon. Under de innle-
dende forsøkene viste det seg imidlertid at 
grunntelna lett glapp ut av lineskiva. Den ytre 
halvdelen av lineskiva ble derfor laget større 
slik som vist i Fig. 2. Videre er det påmontert 
et presshjul. 
Slik systemet er i dag med større diame-
ter på ytre lineskive og presshjul blir grunn-
teina holdt på plass under hele innhalingsfa-
sen. l rolig værforhold fungerer systemet til-
fredsstillende og letter arbeidet betraktelig. 
Under forhold med sterk vind inn aktenfra, 
noe som er svært vanlig, har midtnota ten-
dens til å legge seg over grunntelna. Der-
med vil linekveileren bli fylt opp med notline, 
og innhalingen må stoppes for å greie ut 
notline. Da dette fører til at det blir mange 
stopp i løpet av en innhaling kan systemet 
selvsagt ikke karakteriseres som tilfredsstil-
lende. 
Under de første forsøkene ble linekveile-
ren styrt automatisk fram og tilbake over 
fremre del av notbingen. Grunntelna la seg 
da i en rast som hadde tendens til å velte 
overende.. Dessuten var det vanskelig å 
synkronisere retningen på linekveileren i for-
hold til transportrullen. Linekveileren ble der-
for brukt stasjonær under halingen og for-
flyttet ved manuell styring. Den kveiler 
40 - 50 m grunntelne mellom hver forflyt-
ning. Dette fungerte bra. 
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Fig. 1. Arrangement skisse for automatisk legging av grunntelna. 
Det er også gjort forsøk med japanske 
«Ball-Roller» type KB-230. Denne var opp-
hengt i samme arm som for linekveileren. 
Fig. 3 viser · en skisse av Baii-Rolleren. 
Denne fungerer slik at all tauverk og notlin 
som kommer inn fra oversiden av halelinjen 
blir halt mellom Baii-Rollerne mens alt tau-
verk og notlin som kommer fra undersiden 
av halelinjen faller ned. 
Under forsøkene falt grunntelna svært 
ofte ut av grepet i Baii-Rolleren. Dette skyl-
des at Baii-Rolleren var for liten i forhold til 
grunntelna og halehastigheten var for liten. 
Fig. 2 Linekveiler med forstørret lineskive 
(presshjulet ikke inntegnet). 
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Fig. 3 Skisse av Ball-Roller. 
Dette siste skyldes at den hydrauliske pum-
pen som ble brukt hadde for liten kapasitet i 
forhold til det Baii-Rolleren krevde (60 
l/min.) 
Konklusjon 
Problemet med at notlinet legger seg over 
grunntelna og fyller opp linekveileren i dårlig 
vær synes vanskelig å løse. Det er derfor 
sannsynlig at en større type Ball-Roller med 
tilstrekkelig halehastighet vil være den beste 
løsningen. Man vil da unngå problemer med 
akkumulering av løst notlin da dette faller 
ned. Foruten at Baii-Rolleren er mindre av-
hengig av riktig haleretning i forhold til trans-
portrullen. Man har derfor planer om å an-
skaffe en tilstrekkelig stor Ball-Roller og ut-
prøve den på M/S «Harjan» til sommeren. 
Rapport fra forsøksfiske etter brosme i Nordland 
i tiden 29. september- 26. november 1982 
Av John Terje Stave/and, Nordland Distriktshøgskole, Bodø 
Sammendrag 
Prøvefiske med line etter brosme ble 
gjennomført i tre utvalgte fjordområder i 
Nordland. Tre leiefartøy, M/K «Nordbris», 
M/K «Øyvær» og M/K «Salhusværing», fis-
ket i en tre ukers periode med eget bruk på 
selwalgte lokaliteter i h. h.v. Folla, Rana og 
Bindalen-området. En del av samme fiske-
stasjone,ne ble undersøkt av F/F «Raud». 
Resultatene tyder på relativt store geo-
grafiske forskjeller i bestandstetthet og arts-
fordeling. Fangst pr. enhet innsats dataene 
tyder på lavest fisketetthet i de indre fjor-
dområdene, men fisken synes å være for-
delt over hele det undersøkte området. Fis-
ket med makrell, sild og akkar som agn indi-
kerer agnseleksjon m. h. p. art, og forskjeller i 
fangsteffektivitet mellom de ulike agntypene. 
Innledning 
Forsøksfiske etter brosme ble gjennom-
ført i tidsrommet 28. september til 1 O. de-
sember 1982 i Foll~ Rana og Binndalsområ-
det. Fisket ble igangsatt som et første ledd i 
en mer omfattende undersøkelse for å kart-
legge eventuelle økonomisk utnyttbare bros-
meforekomster i Nordlands fjordområder. 
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Undersøkelsen ble finansiert med kr. 
100.000 fra Fondet for Fiskeleting og forsøk. 
Av disse midlene skulle 65% brukes til leie-
fartøy, mens de resterende 35% skulle bru-
Figur 1. Kartet viser posisjon til linene som ble 'satt av leiefartøy (e) og av F/F Raud C.) i Folla-
området. 
Tallene refererer seg til stasjonsnumrner i tabell 1 og 4. 
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